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K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
Nomor: 102a /SP.X/FISIP/2017
T e n t a n g
Penunjukan / Pengangkatan Penasehat Akademik (PA)
Mahasiswa FISIP Universitas Andalas
Tahun Akademik 2018/2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan
pengarahan dari Dosen Penasehat Akademik (PA).
b. Bahwa untuk terlaksananya bimbingan dan pengarahan tersebut, pada FISIP Universitas
Andalas  perlu ditunjuk staf pengajar sebagai penasehat akademik (PA) FISIP untuk
semester ganjil / genap tahun akademik 2018/2019.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat penasehat akademik mahasiswa
dimaksud dengan keputusan.
Mengingat : 1.  Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan tinggi
3. Keputusan Mendikbud RI No.25/2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Mendikbud RI No. 336/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas
Andalas Periode 2015-2019
5. Surat Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP
Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 895/XIII/A/Unand-2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2017/2018
8. DIPA BLU Unand Tahun 2017 No. SP DIPA 042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember
2018.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat dosen tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat
Akademik Tahun Akademik 2018/2019 bagi mahasiswa FISIP Universitas Andalas yang
nama-namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Dosen penasehat akademik yang telah ditunjuk diminta untuk dapat melaksanakan tugas
bimbingan dengan sebaik-baiknya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya
Ditetapkan di  : Padang
Pada Tanggal  : 04 September 2018




1. Yth. Rektor Universitas Andalas di Padang
2. Yth. Dekan Fakultas dilingkungan Univ. Andalas
3. Ketua Jurusan/Program Studi dilingkungan FISIP Universitas Andalas
4. Arsip
LAMPIRAN         : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR              :    102a  /SP.X/FISIP/2018
TANGGAL          :  04 SEPTEMBER 2018
TENTANG          : DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA  JURUSAN ANTROPOLOGI SOSIAL
                             FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIV. ANDALAS
                             SEMESTER GANJIL DAN GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Iyet Neti 1810821001 12 Asra Laila 1510821019
2 Rida Juliana Putri 1810821002 13 Mustika Illahi 1510821020
3 Yulia Komala Sari 1810821003 14 Putra Arianda 1510822045
4 Nurul Febriani 1810821004 15 Rudi Hamdani 1410821016
5 Vika Rifda Trisni 1810822003 16 Egidya Annisa 1410821017
6 Fajar Alkahfi Rahadian 1810822004 17 A. Rino Sitanggang 1310821001
7 Nadhifa Putri Amelia 1710821001 18 Laili Fitria 1310821002
8 Rugun Marsaulina S 1710821002 19 Ilham Wiranata 1210821001
9 Yuli Afrima Putri 1710821003 20 Debi Pardian 1210821002
10 Gema Lanang Try Sangkala 1610823011 21 Ranida Nursyamsi 1210821003
11 Silvia Devina 1510821014 22 Bayu Della Perkasa 1210822014
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Hazqi Shahib Wirandi 1810822006 13 Hurri Yati 1510821001
2 Ramna Ayesha 1810822007 14 Alfi Sabillah Rasyad 1510821002
3 Aprin Wahyuni 1810822008 15 Rini Islami 1510821003
4 Siti Nurannifah 1810822009 16 Robbi Fedrio 1510821004
5 Ilham Ramadhan 1710821009 17 Nevris Marta 1510822013
6 Orinza Naderma Putri 1710821010 18 Geni Dewita Sari 1510822044
7 Nadiah Annuriah 1710821011 19 Kris Irwandi Saleleubaja 1410821001
8 Annisa Azarin 1710821012 20 Maira Anjani Dayu 1410821002
9 Anisa Salsabil 1610821001 21 Septi Yulia Sari 1310821015
10 Dia Ayuni Merisya 1610821002 22 Monica Kurniati Osri 1310821016
11 Rahmiatul Husna 1610821003 23 Arpin 1210822023
12 Anggun Ariyani 1610821005
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Mezy Zulvanita 1810821005 13 Salsa Nuraisyah 1610822001
2 Dea Helsi Aninda 1810821006 14 Dwi Rahmat Dzikri 1610823012
3 Mutiara Ramadanti 1810822011 15 Febri Ramansyah 1610823013
4 Nissya Febrizani 1810822012 16 Ikhwazul Fikri 1510822018
5 Dirohanita Alan 1810822013 17 Riana Afriani 1510822033
6 Sri Wahyuli 1710821013 18 Dwi Laraswati 1510822034
7 Husnul Khotimah 1710821014 19 Agil Angriyansyah Putra 1410821013
8 Zeni Sulastri 1710821015 20 Gita Indriani 1410821014
9 Weni Yuliana 1610821013 21 Ayu Sartika 1310822002
10 Rani Maharani 1610821014 22 Muhtadi Asrar 1210822028
11 Nanda Pratama Suardi 1610821015 23 Putri Dwi Wulandari 1210823001
12 Murni Nurmalia Fatma 1610821016
Drs. Afrida. M.Hum
Dra. Ermayanti. M.Si
Prof. Dr. Erwin. M.Si
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Isnaini Rahmi 1810821008 15 Ali Hamzah 1610821012
2 Ulil Aiman 1810821009 16 Tria Mustika Riza 1510821012
3 Gledio Putri Aulia Ritonga 1810822015 17 Raka Kurnia Ramdhani 1510821013
4 Agus Aditya 1810822016 18 Irfan Arbi 1510821015
5 Namira Rizka Amalia 1810822017 19 Diana Rosalia 1510821016
6 Muhammad Fikri 1810822018 20 Nur Wahidah 1510822015
7 Yahya Assalam 1810822019 21 Albar Jabbar 1510822025
8 Azanul Ihsan 1810822020 22 Nofri Andika Putra 1510822026
9 Nurjanah 1710821004 23 Nasrida Ayu Rahmawati 1510822027
10 M. Ilham Khawari 1710821016 24 Rozy Sepputra 1510822028
11 Novita Indri Hasibuan 1710821017 25 Wahyuni Fauza 1510822032
12 Whitri Aprilia 1710822001 26 Dian Putri Maulina 1410822002
13 Mhd. Abdul Aziz 1710822002 27 Anisah Dwi Sri. W 1210822009
14 Tuty Pratiwi 1610821007
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Yuni Sugiarti 1810821010 14 Seprina Sandhova 1610821010
2 Siulis Tiya Fitri Sara Devi 1810821011 15 Jamal Afdillah 1610823010
3 Zaharatul Jannah 1810821012 16 Ikhsan Alqodri 1510821005
4 Annisa Paramita Rahayu 1810821013 17 Zolla Surya P 1510821009
5 Ibti Rana Ariqah 1810822021 18 Restu Dwi Putri 1510821010
6 Muhammad Zikri 1810822022 19 Nurul Dwi Merza 1510821011
7 Rahma Ninda Sufriady 1810822023 20 Robby Kurnia Ramadhan 1510822014
8 Fadhli Rasyid 1810822024 21 Rahmat Fadhil Yuripa 1510822016
9 Fathurreza Febrian 1810822025 22 Dicky Ridho Pratama 1510822043
10 Suci Masliawati 1710822003 23 Hafis Rafi Insani 1410821005
11 Arta Meida Sisi Syafitri 1710822004 24 Ulfah Fauziah 1410821007
12 Farhan Furqani 1710822005 25 Mutiara Aniza Gigedi 1310821014
13 Ulfa Suci Syafira 1610821008
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Muhammad Rizky Ritonga 1810821014 14 Vivin Afrita Yeni 1610822006
2 Dega Galang Ardhana 1810821015 15 Ulfa Ayu Fitri Yeni 1610822007
3 Betry Helga Farta 1810821016 16 Fitri Rahmadhani 1510822010
4 Novi Rahmawati Manurung 1810821017 17 Tedy Septyo Rahman 1510822011
5 Nia Febrianti 1810822026 18 Muhammad Fawzy 1510822012
6 Winda Ramadani 1810822027 19 Redo Septika 1510822037
7 Fadhil Maulana Tanjung 1810822028 20 Zulqadri Syafri 1410822012
8 Luthfi Alfariztsi 1810822029 21 Wiwi Karmila 1310821027
9 Rinche Virliani 1710821005 22 Miftahul Jannah 1310821028
10 Fany Amellia Firdaus 1710822006 23 Fanny Fetywati Sari 1310822001
11 Fakri Putra Pamungkas 1710822007 24 Ihsana Yogyva 1210822004
12 Wiki Widowati 1710822008 25 Sri Sunnahsih 1210823002
13 Otsby Okta Fernanda 1610822005
Dr. Maskota Delfi, M.Hum
Fajri Rahman, S.Sos, M.A
Hendrawati, SH. M.Hum
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Muhammad Aldy 1810821018 14 Nadila Gustia Ningsih 1610823005
2 Mega Nasriyanti 1810821019 15 Misbach Ulchairi 1510822004
3 Elsa Wahyuri 1810822031 16 Virham Mahnizar Sahrul 1510822005
4 Muhammad Nabil Khaini 1810822032 17 Wilda Nurfadhila 1510822006
5 Nofri Boby 1810822033 18 Ikhlas 1410822006
6 Indah Elvia Nisa 1810822034 19 Widia Octari Fauziah 1410822007
7 Abdi Takhira 1810822035 20 Ozi Sukma R 1410822008
8 Cesramadhani 1710821006 21 Anisa Wirya 1310821004
9 Yuantika Hanggar Djati 1710822009 22 Ariski Rahma Vivia Putri 1310821005
10 Methania Firana 1710822010 23 Yolla Costarika 1210822013
11 Ananda Ridho Permana 1710822011 24 Resni Eka Yulianti 1210823005
12 Vilona Amany 1610823001 25 Musti Taupic 1210823006
13 Mita Pratiwi 1610823004
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Nora Putri Ayusti 1810821020 13 Afdal Setiawan 1510822002
2 Eka Lidiyasari 1810821021 14 Fenti Firhan 1510822003
3 Zahra Tulhasanah 1810821022 15 Ananda Rahmadani 1510822046
4 Khairunnisa 1810822036 16 M Iqbal Rizky 1410822003
5 Yogi Revido 1810822037 17 M Adam Al Aziz 1410822004
6 Mhd. Iqbal 1710822012 18 Sarti Kusmira 1410822005
7 Muhammad Irfan 1710822013 19 Reisya Sativa 1310822005
8 Zabina Giya Cinta 1710822014 20 Andri Magrifa 1310822006
9 Laura Sari Ramadhani 1610823014 21 Wella Bastia Pradita 1310822008
10 Sintia Anjelita 1510821006 22 Mega Andayani Sinaga 1210823010
11 Niki Maita Sari 1510821008 23 Dadangzuda 1210823012
12 Delfi Amelia 1510822001
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Desi Nofla Melia 1810821023 15 Nela Vera Septiani 1610821009
2 Syifa Nurul Rahmah 1810821024 16 Fikriyyah Ariibah 1510821007
3 Intan Aszahra 1810821025 17 Ageng Ayu 1510821023
4 Vani Elva Ramadawati 1810821026 18 Elsas Shantika Wr 1410821004
5 Mutiara Mulia 1810821027 19 Mega Muntiara Sari 1410821011
6 Tania Octadila 1810821028 20 Meilisa Artika 1410821019
7 Marco Yesky Ivanta Sebayang 1810823002 21 Verdi Wahyu Cahyadi 1410822001
8 Mutiara Sabila Chairani 1810823003 22 Rio Afrianda 1310821007
9 Yoga Defriando 1810823004 23 Thia Monica 1310821009
10 Wulan Murtiningsih 1810823005 24 Nindi Mairestu 1210822015
11 Reski Dwi Betharia 1810823006 25 Fhajrul Karim 1210823013
12 Miftah Syahrurama 1710821007 26 Afis Fadhli 1210823014
13 Luthfi Anesa Sani 1710822015 27 Chairunnisa 1210823015
14 Aditifan Rinaldi 1710822016
Prof.Dr.rer.soz Nursyirwan Effendi
Sidarta Pujiraharjo, S.Sos, M.Hum
Sri Meiyenti, S.Sos. M.Si
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Nurul Fadhilla Ridha 1810823001 12 Dion Dwi Mahezra 1610823003
2 M. Ababyl Lilhawaditsi Eka Putra 1710823013 13 Harri Mursyal 1510822020
3 Intan Violetta 1710823014 14 Zella Monika 1510822021
4 Anggi Arrahman 1710823015 15 Melly Andika 1510822035
5 Kevin Al Hafiz 1710823016 16 Sri Anita 1510822036
6 Casilda Arifah 1710823017 17 Riny Ardha 1510822038
7 Fajar Ramadhan 1710823018 18 Ade Permata Saqinah 1410821006
8 Teguh Miftah Asdaq 1710823019 19 Meli Sakinah 1410821008
9 Wendi Magribi 1710823020 20 Inda Ozila Putri 1410821009
10 Elsa Cornelis Putri 1610821006 21 Suci Rahmadia 1410821015
11 Annisa Rahmadhani 1610823002 22 Ade Irwandi 1410822013
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Yuhema Firah 1810821029 13 Fegie Intan Pratiwi 1510821018
2 Indah Pratiwi 1810823007 14 Riana Putri 1510821021
3 Muhammad Reza Deantda 1810823008 15 Gustina Maiyetti Putri 1510821022
4 Fadhil Muhammad 1810823009 16 Tihan Pratama Putra 1510822019
5 Muthia Raymadewanti 1810823010 17 Fadilla Riski 1510822022
6 Najib Idrus 1810823011 18 Vadel Andrian 1510822023
7 Marni Novita Sari 1710821008 19 Tri Wulan Putri 1510822029
8 Arifuddin Julianda 1710822017 20 Robi Mitra 1510822030
9 Nadya Melati Putri 1710822018 21 Putri Cendana Sari 1410821003
10 Hendra Agus Prayoga 1710822019 22 Reza Utari 1410821012
11 Novia Okta Sari 1610822011 23 Dwi Velvi Vermoni Suci 1410821018
12 Agung Pernando 1510821017 24 Aprillia Whelda Triyana 1410822018
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Fitri 1810821030 13 Kirana Triasputri 1710823004
2 Nabila Putry Asih 1810821031 14 Azizah Syahra 1710823005
3 Naufal Heryuza 1810823012 15 Mao Jianwu 1710825001
4 Miftahul Jannah 1810823013 16 Muhammad Maulana Putra 1610822008
5 Nisrina Qurrata Aini 1810823014 17 Fajri Assidqi 1610822009
6 Deza Tri Vionita Fahmi 1810823015 18 Putri Andayani 1610822010
7 Rezki Mardi 1710822020 19 Yuma Nofriza 1510822039
8 Tio Albersho 1710822021 20 Yana Herista Putri 1510822040
9 Dina Aridagusty 1710822022 21 Syafnil 1410822014
10 Annisya Aprilia Iwani 1710823001 22 Nisa Ufdatul Jannah 1410822015
11 Siti Zakiah Aviza 1710823002 23 Gustar 1310821018
12 Septian Yuda Pratama 1710823003 24 Reno Febrianty 1210822007
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Hesti Fitri Jeni 1810821032 13 Larasati 1610823007
2 Hanifah Putri Nabila 1810821033 14 Sarah Syabina Idham 1610823008
3 Rani Febriani 1810821034 15 Rocky Wendi 1610823009
4 Siska Wulandari 1810823016 16 Mike Eka Frilycilia 1510822041
5 Taufik Ismail 1810823017 17 Rindu Adelia Anisya 1510822042
6 Regina Yulia 1810823018 18 Winda Rahmadani 1410822016
7 Febriyanti Alamsyah 1810823019 19 Rahmat Hidayat 1410822017
8 Hafid Fahlefi 1710823006 20 Bayu Febri Nastira 1310821022
9 Rifalna Ravi Afdal 1710823007 21 Fini Novita 1310821023
10 Muhammad Irsyad 1710823008 22 Liza Umami 1310821024
11 Raymon Purba 1710823009 23 Melia Pratiwi 1210822024
Dra. Yunarti. M.Hum
Dr. Sri Setyawati, MA
Dr. Syahrizal, M.Si
Dr. Yevita Nurti, M.Si
12 Gustiya Ulfah 1610823006 24 Selvy Syukrinawaty 1210823009
NO NAMA BP NO NAMA BP
1 Bela Mulia Permana 1810822001 13 Yazid Muardi 1610822004
2 Sisniwati 1810822002 14 Alina Rahmah 1510822007
3 Muhammad Fajjar Efendi 1810822005 15 Afdhal Novrian 1510822008
4 Muhammad Taufik Harahap 1810822010 16 Fathul Irsyad 1510822009
5 Alda Resa 1810822014 17 Raja Alif 1410822009
6 M Rafii Lianto 1810822030 18 Rahmi Afiona Putri 1410822010
7 Nanda Ardini 1710823010 19 Marsela 1410822011
8 Cindi Dwi Johana 1710823011 20 Nabila Azizah 1310821006
9 Yoga Surya Pratama 1710823012 21 Desmar Amelia Sari 1310821010
10 Dinda Dwi Puspa 1610821011 22 Yori Permata Sari 1310821021
11 Nindi Zelvia 1610822002 23 Mutia Oktaviani 1210823017




Dr. Zainal Arifin. M.Hum
